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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями знань та 
вміння приймати зважені управлінські рішення, виходячи з об’єктивної інформації 
щодо розвитку бізнес процесів на підприємстві. 
Предметом вивчення є процесу економічних відносин функціонування 
підприємства, їх управління та організації на підставі сучасних методів стратегічного 
та фінансового менеджменту, маркетингового інструментарію з метою оптимального 
формування і використання основних факторів виробництва і економічних ресурсів 
підприємства. 
Завдання курсу полягає в комплексному дослідженні фінансово-
господарської діяльності підприємств в умовах ринку; вивченні підходів щодо 
формування виробничої програми розвитку суб’єктів господарювання з метою 
здійснення планування їх фінансово-господарської діяльності; обґрунтуванні 
стратегічного плану розвитку суб’єктів господарювання на основі оцінки й аналізу їх 
потенціалу, розробці та реалізації маркетингової стратегії розвитку суб’єктів 
господарської діяльності; прийнятті на основі результатів дослідження зважених 
управлінських рішень, спрямованих на підтримку позитивної динаміки розвитку 
фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен  
знати:  
- сутність господарської діяльності та поняття підприємства, їх класифікацію за 
ознаками, види й організаційно-правові форми підприємств; 
- сутність, функції та структуру ринку, аналізувати та прогнозувати попит на 
продукцію,товари (послуги);  
- склад виробничої програми підприємства, її завдання та характеристику, 
поняття виробничих ресурсів підприємства та показники ефективності їх 
використання; 
- завдання та поняття менеджменту, цілі підприємства, їх види та класифікацію;  
- сутність маркетингового дослідження, його основні напрями, процес 
маркетингового дослідження, його етапи; 
- поняття системи маркетингу, функції системи маркетингу; методи збору 
первинної та вторинної інформації, результативність маркетингової діяльності 
підприємства; 
- поняття управління, функції та загальні принципи управління підприємством, 
типи організаційних структур підприємства; 
- загальна характеристику бізнес-плану, алгоритм й о г о  розробки; 
- поняття та сутність бухгалтерського обліку, його функції, вимірники, види 
податків і податкових платежів та їх класифікація; 
- систему показників фінансово – економічної результативності діяльності 
підприємства. 
вміти:  
- збирати, обробляти та систематизувати наявну інформацію використовуючи 
методів її первинної оцінки;  
- характеризувати поняття підприємства та підприємницька діяльність, 
визначати основні загальні функції організаційно-правових форм підприємств; 
- проводити оцінку та прогнозування попиту; 
- розраховувати структуру виробничих ресурсів підприємства; 
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- визначити показники забезпеченості та ефективності використання виробничих 
ресурсів підприємства 
- проводити моніторинг та аналізувати результати фінансово - господарської 
діяльності підприємств,  
- формувати бізнес-план розвитку підприємства на підставі даних 
маркетингових досліджень;  
- застосовувати комплексний фінансово-економічний аналіз суб’єктів 
господарювання;  
прогнозувати обсяги виробництва на підприємстві; складати бізнес-план 
інвестиційного проекту. 
бути ознайомленими: з законодавчими актами України з проблем ефективної 
діяльності підприємства в ринкових умовах; з зарубіжним досвідом щодо форм і 
методів організації та господарської діяльності підприємств в сучасних умовах. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. Економічне управління підприємством 
Тема 1. Економіка підприємства 
 
Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки, що 
базується на пізнанні та використанні економічних  законів та закономірностей  
функціонування та розвитку суспільного виробництва. Зміст мети та напряму 
діяльності підприємства. Юридичні аспекти, що слугують законодавчою базою 
функціонування підприємства (організації) та об'єднання підприємств. 
Господарський кодекс України: суб'єкти господарювання, їх майно, зобов'язання та 
відповідальність. Статут підприємства. Генеральна тарифна угода. Колективний 
договір. Практичне значення класифікації підприємств за організаційно-правовими 
характеристиками. Головні види та напрями діяльності підприємств. Виробнича 
програма, її сутність. Основні завдання виробничої програми, її елементи. Основні 
показники виробничої програми: номенклатура, асортимент, товарна, валова, 
реалізована і чиста продукція. Методика визначення вартісних показників 
виробничої програми.  Поняття трудові ресурси, кадри, персонал, трудовий 
потенціал. Категорії персоналу. Поділ персоналу за професіями, спеціальністю та 
кваліфікацією. Особливості структури персоналу підприємств і організацій різних 
типів, розмірів і форм власності. Види і класифікація основного капіталу за 
функціональною ознакою, за характером обслуговування окремих видів діяльності, 
та участі у виробничому процесі за характером володіння. Форми простого та 
розширеного відтворення матеріальних необоротних активів. Сутність процесу 
амортизації. Особливості нарахування амортизації у відповідності із законодавством 
України. Характеристика основних (класичних) методів нарахування амортизації: 
лінійного, кумулятивного, подвійно-залишкового, виробничого. Оборотний капітал 
як об'єктивна умова здійснення підприємницької і інших видів діяльності. Сутність 
оборотного капіталу. Класифікація оборотного капіталу: за характером фінансових 
джерел формування; за видами; за характером участі в операційному процесі; за 
періодом функціонування. Показники ефективності використання оборотного 
капіталу. Джерела та шляхи підвищення ефективності використання оборотного 
капіталу. 
Витрати як процес формування і використання ресурсів. Різновиди витрат: 
операційні, інвестиційні та фінансові витрати. Класифікація витрат за об'єктами 
формування, методами обчислень на різні види продукції. Явні та неявні 
(альтернативні) витрати. Структура сукупних витрат підприємства за їх видами 
(елементами), співвідношення прямих витрат підприємства за їх видами 
(елементами), співвідношенням прямих і непрямих, змінних і постійних витрат та 
її практичне значення. Поняття собівартості виготовленої продукції. Види 
собівартості. 
[3,4,6,7,12,18,19,27,29,32,36,44,47,48,4962,64,68,72,73,75,83,85,88] 
Тема 2. Загальний менеджмент: функції та методи управління 
 
Завдання менеджменту як науки. Завдання менеджменту як мистецтва. 
Виробничий процес – основа діяльності підприємства. Поняття виробничої 
діяльності. Загальна модель виробничого процесу. Складність сучасного 
промислового виробництва, його особливості. Внутрішнє та зовнішнє 
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середовище підприємства, їх складові. Поняття менеджменту, його аспекти. Цілі 
підприємства, види та класифікація цілей. Види менеджменту: операційний, 
фінансовий та стратегічний менеджмент. 
Поняття та класифікація функцій управління. Зміст загального управління, 
управління структурою підприємства, певні галузі управління. Завдання 
конкретних функцій управління.  
Мета та завдання управління, методи управління. Зміст е кономічних, 
організаційно-розпорядних, соціально-психологічних методів управління 
підприємством.  
[17,19,23,24,26,35,36,37,39,47,48,49,60,63,68,78,80,83] 
 
Тема 3. Маркетинг: система маркетингу на підприємстві, методи 
дослідження та їх результативність. 
 
Еволюція маркетингу. Маркетинг – системно формуюча ознака 
підприємства та основна функція управління. Загальні види маркетингу.Ринок, 
сутність, функції ринку. Основні типи ринків, елементи потенціалу ринку. 
Маркетингове розуміння ринку. Складові товару. Основні види ринку: 
споживчий ринок, ринок державних установ, міжнародний ринок. Ємність ринку, 
ринковий потенціал. Ринок виробника та споживача. 
Сутність маркетингового дослідження, його основні напрями. Процес маркетингового 
дослідження, його етапи. 
Поняття системи маркетингу. Функції системи маркетингу.  
Класифікація методів маркетингового дослідження. Методи збору первинної 
та вторинної інформації. Результативність маркетингової діяльності підприємства. 
[18,19,20,26,29,33,34,37,47,48,49,50,57,61,68,71,72,77] 
 
Тема 4. Управління підприємствами. 
 
Поняття управління у широкому та вузькому сенсі. Функції управління. 
Загальні принципи управління підприємством. Концепції управління. Загальна 
характеристика організаційної структури управління. Типи організаційних 
структур: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична 
структури. Підходи до їх побудови, особливості використання в практиці 
управління підприємством. 
[2,17,21,22,35,36,37,39,47,48,49,56,63,74,78,81,83] 
 
Змістовий модуль 2. Обліково – аналітична діяльність підприємства 
Тема 5. Бізнес планування: розробка бізнес-плану, 
джерела інвестицій 
 
Загальна характеристика бізнес-плану. Алгоритм розробки бізнес-плану. 
Структура бізнес-плану. Вимоги до технічного оформлення бізнес-плану. 
Характеристика підприємства і продукції (послуг), що вироблятиметься. 
Маркетингові дослідження регіонального ринку. Розробка розділів бізнес-плану. 
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Джерела інвестицій бізнес-плану. Інвестиційні ресурси та методи фінансування. 
Методика розрахунку показників фінансового плану бізнес-проекту. 
[9,11,13,26,28,31,37,40,41,42,58,59,66,74,79] 
 
Тема 6. Бухгалтерський облік і оподаткування 
 
Поняття та сутність бухгалтерського обліку, його функції, вимірники. 
Принципи бухгалтерського обліку. Методи: документування, інвентаризація, 
оцінка, калькулювання, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, бухгалтерський 
баланс та звітність. Поняття звітності , форми фінансової звітності підприємства. 
Класифікація звітності.  
Види податків і податкових платежів та їх класифікація. Бюджетна 
класифікація. Функції податкової служби України. Альтернативні системи 
оподаткування. Податок на прибуток, податок на майно, плата за землю, податок із 
власників транспортних засобів. 
Податки на продаж, з обігу, на додану вартість, на продаж цінних паперів, 
на переказ коштів за кордон, на дарування і успадкування, на передачу 
власності, на матеріально-технічні запаси та обладнання, на монопольне право 
та привілеї, а також акцизи, гербові збори, прикордонні збори та всі інші 
податки (збори), крім прямих податків і податків з імпорту. 
[6,12,14,16,53,54] 
 
Тема 7. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 
 
Фінансова діяльність, її роль і місце в управлінні підприємствами різних сфер 
бізнесу. Основні джерела фінансування діяльності підприємств і обчислення їх 
вартості використання. Джерела формування доходу і прибутку підприємства. 
Завдання фінансової діяльності. Складання фінансового плану підприємства 
(організації).  
Система показників фінансово – економічної результативності діяльності 
підприємства. Методика визначення показників результативності підприємства: 
валовий дохід, чистий дохід, дохід за сферами діяльності, маржинальний дохід, 
валовий прибуток, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток, реінвестований 
прибуток тощо. Методика обчислення рентабельності: продукції, продажу, 
виробничих фондів (виробництва); сукупних активів; власного (акціонерного) 
капіталу. Зростання прибутковості діяльності підприємства під впливом дії окремих 
чинників. Оцінювання фінансового стану підприємства.  
Економічне вивчення прибутку. Розподіл прибутку на підприємстві. 
Фактори, які впливають на формування величини прибутку. Економічне 
вивчення рентабельності підприємства. 
Аналіз ефективності виробництва. Узагальнюючі показники економічної 
ефективності виробництва. Показники ефективності використання праці. 
Показники ефективності використання основних фондів, оборотних коштів і 
капітальних вкладень. Показники ефективності використання матеріальних 
ресурсів. Додаткові показники системи показників ефективності  виробництва. 
Аналіз використання виробничих потужності. 
[41,47,48,49,50,51,56,68] 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Номер 
тижня Вид занять 
Тема заняття або завдання на 
самостійну роботу 
Кількість 
годин 
балів Лк. Пр. СРС 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підприємства та підприємницької діяльності, 
товарна і цінова політика, результативність діяльності підприємства. 
1-2 
Лекція 1 
Тема 1. Економіка підприємства 4 
   
Практична робота 
1-2 
Тема 1. Економіка підприємства 
 
4 
 
14 
Самостійна 
робота 1-2 
Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
  
10 2 
3 
Лекція 3 
Тема 2. Загальний менеджмент: 
функції та методи управління 
2 
   
Практична робота 
3 
Тема 2. Загальний менеджмент: 
функції та методи управління  
2 
 
6 
Самостійна 
робота 3 
Робота на навчально-
інформаційному порталі   
9 2 
4 
Лекція 4 
Тема 3. Маркетинг: система 
маркетингу на підприємстві, 
методи дослідження та їх 
результативність 
2 
   
Практична робота 
4 
Тема 3. Маркетинг: система 
маркетингу на підприємстві, 
методи дослідження та їх 
результативність 
 
2 
 
6 
Самостійна 
робота 4 
Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
  
10 2 
5 
Лекція 5 
Тема 4. Управління 
підприємствами 
2 
   
Практична робота 
5 
Тема 4. Управління 
підприємствами  
2 
 
6 
Самостійна 
робота 5 
Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
  
9 2 
ПМК 2 
   
10 
Всього за змістовий модуль 1 10 10 38 50 
Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення, інвестиційна та інноваційна діяльність 
підприємства та ефективність його діяльності 
6-7 Лекція 6-7 
Тема 5. Бізнес планування: 
розробка бізнес-плану, джерела 
інвестицій 
4 
   
10 
Практична робота 
6-7 
Тема 5. Бізнес планування: 
розробка бізнес-плану, джерела 
інвестицій 
 
4 
 
12 
Самостійна 
робота 6-7 
Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
  
10 4 
8 
Лекція 8 
Тема 6. Бухгалтерський облік і 
оподаткування 
2 
   
Практична робота 
8 
Тема 6. Бухгалтерський облік і 
оподаткування  
2 
 
6 
Самостійна 
робота 8 
Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
  
10 2 
9-10 
Лекція 9 
Тема 7. Аналіз фінансово-
господарської діяльності 
підприємства 
4 
   
Практична робота 
9-10 
Тема 7. Аналіз фінансово-
господарської діяльності 
підприємства 
 
4 
 
12 
Самостійна 
робота 9-10 
Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
  
10 4 
ПМК 2 
   
10 
Всього за змістовний модуль 2 10 10 30 50 
Разом ПМК1 та ПМК2 20 20 68 100 
 
  
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
 
1. Підприємство та основи підприємництва. 
2. Види і організаційно-правові форми підприємств. 
3. Напрями та типи діяльності. Виробнича програма підприємства. 
4. Персонал та продуктивність праці. 
5. Основні фонди підприємства. 
6. Оборотні засоби підприємства. 
7. Витрати виробництва та реалізації продукції. 
8. Сутність менеджменту, цілі, задачі та види. 
9. Поняття, значення та класифікація функцій менеджменту 
10. Методи управління діяльністю підприємства 
11. Ринок: сутність, функції, форми і структура ринку. 
12. Сутність визначення маркетингу, його види. 
13. Зміст та процес маркетингових досліджень 
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14. Результативність маркетингової діяльності підприємства 
15. Поняття і сутність управління підприємством. 
16. Сутність, характеристика організаційної структури управління. 
17. Основні типи організаційних структур управління. 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ 
КОНТРОЛЬ № 2 
 
1. Теоретичні основи бізнес-планування, його структура 
2. Джерела інвестицій бізнес-плану 
3. Основні показники ефективності інвестицій. 
4. Поняття та сутність бухгалтерського обліку 
5. Принципи та методи бухгалтерського обліку 
6. Поняття звітності, форми фінансової звітності підприємства 
7. Оподаткування: сутність прямих та непрямих податків 
8. Характеристика фінансової діяльності підприємства та її джерел 
9. Оцінювання фінансового стану підприємств . 
10. Сутність та різновиди доходу підприємства. 
11. Сутність та види прибутку підприємства. 
12. Система показників рентабельності діяльності підприємства. 
13. Суть і значення ефективності діяльності підприємства.  
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